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1 Deux inscriptions funéraires à ajouter à un corpus encore limité mais qui s’enrichit au fil
des années. À noter que la plupart d’entre elles sont concentrées dans le Fars, région de
Persépolis, Kazerun et maintenant Semirom au nord. La datation proposée – celles-ci ne
portent pas de date – est  le  plus souvent la fin de l’époque sassanide et  le  début de
l’époque islamique « en l’an nn de Yezdgerd[III] »). 
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